Parlant de cinema amb: Sebastià Salom by Vidal Amengual, Jaume
P a r l a n t d e C i n e m a a m b 
Salom. Empresari Cinematogràfic 
I. La pel·lícula de la seva vida. 
La lista de Schindler 
7. Q u i n a seqüència li haur ia agradat f i lmar? 
La carrera de la pel·lícula Ben-Hur. 
2. La dar rera pel·lícula que li ha agradat. 
Casino 
8. Destaqu i una banda sonora . 
Jesucristo Superstar. 
3. Q u è destacaria d'aquesta pel·lícula? 
La bona direcció artística i la gran qualitat de la 
fotografia. 
9. Q u e n'opina dels oscars? 
L'aspiració de tots els professionals del cine. 
10. Quan tes vegades va al cine du ran t l'any? 
4. Digui el n o m d'un di rector . Moltes, tres vegades per setmana. 
Martin Scorsese 
I I. Li agrada veure les pel·lícules pe r televisió? 
5. Digui el n o m d'una act r iu . No 
EmmaThompson, sense dubte. 
6. Digui el n o m d'un actor. 
Robert de Niro. 
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S m o k e ### ## V * V * W W W W *** *** 
Seven ### V* V * W ## $&» # # V 
Poderosa Afrodita W *** V * ## V * *** 
El C a r t e r o (y Pablo Neruda) V * W ### ### 
En lo más crudo del crudo. . . « V * W # # V * m 
Sent ido y Sensibilidad ### V * ## W # # V ## ## V 
Alma Gitana ## ## 
Casino V * ### ## ### ### 
Hola ¿estás sola? ### W vs. ### W ### ### 
A casa por vacaciones V*# V* ## ## ## 
El inglés que subió.. . ### ### V*# ### ## w ## 
Leaving Las Vegas v i 
Éxtasis ## *#* 
Two Much ## ### ### ### V* ## ## ### # 
Angeles & Insectos ### ### V * ## V i » 
La C e r e m o n i a ## # # V ### 
C ó m o conquistar Hollywood ### ## 
Heat ## ### ## ### v * ## 
Blue in the Face ### ## ### ### *#* ### ## 
Babe , el Cerdi to Valiente ### ### ### v*# ### ## ### ## 
Felpudo maldito V * ### ## ### # ### 
